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1. Introducció
Aquest treball es proposa estudiar, des d'una perspectiva geografica, la loca-
lització d'un lES (Institut d'Ensenyament Secundari) a la comarca de la Selva:
zona escolar 172130, que compren els municipis de Vidreres i Macanet de la
Selva. El treball presenta les circumstancies i raons del conflicte social derivat
d'una decisió técnico-política: en el Mapa Escolar actual per a la zona 172130
es defineix la localització d'un únic lES a Vidreres. Laplicació de models de
localització aporta la base empírica per a justificar aquesta localització. La matei-
xa técnica permet analitzar l'evolució de les dades i, tal vegada, justificar en un
futur la revisió del Mapa Escolar.
El conflicte de la zona escolar 172130 és un exemple del difícil encaix
del Mapa Escolar amb la realitat social. En les zones no urbanes la disper-
sió demográfica fa més difícil definir centres de gravetat jerarquitzats.
Vidreres i Macanet de la Selva són municipis amb potencials similars. Per
les dades geográfiques actuals i les prospeccions socioeconomiques i pobla-
cionals ambdós pobles poden considerar-se noduls locacionals en poten-
CIa.
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Al Mapa Escolar de Catalunya es considera necessária la creació d'un lES
que ha d' aplegar la població escolar 12-18 anys dels municipis de la zona
172130. El volum de població escolar dels dos municipis permet la creació
d'un nou lES segons les condicions de la Reforma del Sistema Educatiu.
Tanmateix, seria inviable encabir més alumnes a 1'IES de Santa Coloma de
Farners, saturar, o transportar-los a d' altres zones escolars.
Es proposen tres escenaris teorics dins la zona escolar 172130: (A) lES a
Vidreres, (B) lES a Macanet de la Selva i (C) lES a Vidreres i lES a Macanet
de la Selva. Per a cada localització es calcula la minimització de costos i l'op-
timització dels serveis. D'antuvi, l'escenari C és poc viable per raons pedago-
giques derivades de la fragmentació i perdua de dimensió dels centres.
La primera part del treball presenta el Mapa Escolar de Catalunya, les pro-
postes d'ubicació de l'IES de la zona escolar 172130 i els conflictes que se'n
deriven.
La segona part explica la teoria de xarxes i els models de potencial, de gra-
vetat i de localització-assignació utilitzats per a l'analisi locacional.
La tercera part presenta graficament els escenaris, les dades i els processos
d' abstracció-simplificació en models de connectivitat i accessibilitat que seran
aplicats al transport escolar -públic i gratult- a escala comarcal.
Lapartat quart del treball presenta els resultats. S'apliquen a escala comar-
cal els models matemátics d'interacció basats en teories gravitacionals i els altres
models teorics descrits. EIs models prenen com a variable restringida en ori-
gen (input) el padró de població de 1986. S'exrreu de cada municipi el sector
de població que el curs 1996-97 cursara estudis secundaris (12-18 anys). Es
deixen sense restricció les dades de destinació. La capacitat atorgada als lES
(output) ha de poder atendre tota la demanda.
En les valoracions i conclusions finals es prenen en consideració -a més de
les xifres de població escolar actual- la prospectiva demográfica d' aquest sec-
tor de població.
2. El Mapa Escolar de Catalunya
El Mapa Escolar de Catalunya. Vólum 1 (1989) descrivia la situació escolar
d' aquell any i avancava les previsions de demanda escolar per a la década 1990-
2000, elaborades a partir del padró de 1986. La Proposta de Mapa Escolar de
Catalunya (1992) revisava les dades i les previsions segons el cens de 1991. Les
dades del padró de 1986 han estat la base dels calculs d'ambit comarcal
d' aquest estudio Afi d' aconseguir una máxima aproximació a la realitat local,
a escala municipal s'ha corregit i actualitzat l'evolució de la població escolar de
Vidreres i Macanee de la Selva fins a l'any 1996.
El Mapa Escolar organitza i distribueix el territori en zones escolars per a la
seva administració i planificació. Una zona escolar és un ambit on es garan-
teixen els ensenyaments de regirn general establerts per la LOGSE (figura 1):
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Primaria (3-12 anys) i/o Secundaria (12-18 anys). Fora de l'ámbit urba les
. zones escolars 3-18 anys són d' ambit comarcal o supramunicipal-com la zona
172130 Vidreres-Macanet de la Selva- i contenen subzones 3-12 anys, gene-
ralment d'ambit municipal. Les subzones 3-16 anys previstes al Mapa Escolar
de Catalunya només s'han aplicat dins el sistema educatiu privat.
El Mapa Escolar de Catalunya pren en consideració població, vies de comuni-
cació, distancies, estructures administratives, «1'aparició de nous centres docents
i ofertes educatives, l'evolució local de l'oferta d'habitatge i llocs de treball, les
noves vies de comunicació [...]» i altres incidencies aportades per institucions locals:
«En la definició del Mapa Escolar de Catalunya s'han tingut en compte, també,
les aportacions que hi han fet els ConselIs Comarcals i elsAjuntaments per tal que
tota la societat catalana, mitjancant les institucions representatives i els organs
col-legiats esmentats, sigui partícip de la tasca comuna de la construcció equili-
brada i qualitativa del nou sistema educatiu» (Mapa Escolar, 1995 pp. 7-9).
El Mapa Escolar de Catalunya no conté les previsions que han de permetre
el seu assoliment a partir de la configuració actual del servei educatiu. Aquestes
previsions es deriven dels criteris per a la Transició al nou Sistema Educatiu
que ha elaborat el Departament d'Ensenyament. La definició i aplicació
d' aquests criteris transitoris origina punts de fricció social a escala general o
local. Alguns sectors socials afectats replantegen aquest nou sistema educatiu
basat en la concentració escolar. En el cas que es presenta en aquest estudi,
alguns sectors proposen alternatives de subdivisió de les zones escolars i/o la
relocalització dels serveis educatius.
El Mapa Escolar defineix aquests tipus de centres públics:
a) Col-legi d' educació Infantil i Primaria (CEIP). Escolaritza tots els alum-
nes de 3-12 anys. Subdividits en l'etapa de Parvulari 3-6 anys i Primaria 6-12
anys. S'han previst col-legis unitaris o cíclics (diversos nivelIs per aula) per tal
d' atendre, sense desplacaments, l'escolarització d' alumnes de Parvulari i Primaria
en nuclis de població escassa.
b) Institut d'Educació Secundaria (lES). Escolaritza tots els alumnes
d'Educació Secundaria Obligatoria 12-16 anys (ESO) i els que volen seguir
l'educació postobligatoria 16-18 anys. Al Mapa Escolar de Catalunya es pre-
veu, analitzant l'evolució de l'escolarització del darrer decenni, que un 60-70
per cent dels alumnes de 16 anys continuin estudis en alguna modalitat de
Batxillerat, EIs criteris d' avaluació que a cada zona s'apliquin al final de l'ESO
poden fer variar molt els percentatges.
e) Secció d'Educació Secundaria (SES). «L'oferta pública d'Educació
Secundaria s'efectuara als Instituts d'Educació Secundaria (lES), en general de
forma conjunta amb el BatxilIerat. Excepcionalment s'ha previst que, per aten-
dre alumnat resident en zones amb dificultats de comunicació vial o amb clima
advers, o en zones socioeconorniques molt deprimides que necessitin un trae-
tament específic, existeixin centres de Secundaria on només s'imparteixi aques-
ta etapa, que es denominen seccions d'educació secundaria (SES), i estan ads-
crits a un institut» (Mapa Escolar, 1995 pp. 16).
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Macanet de la Selva, cas singular a Catalunya, escolaritza alumnes 3-14
anys atesos per mestres de l'etapa 3-12 anys. Aquesta situació -for~ada per pres-
sions polítiques- no atén a cap de les dificultats geografiques o socials justifi-
cades pel Mapa Escolar de Catalunya. S'hi encavallen les etapes educatives i es
desajusten l'ambit pedagogic i el laboral.
d) Oferta educativa en centres privats. El Mapa Escolar de Catalunya no
ofereix una agrupació tipológica sistemática, La normativa reguladora permet
establir una gran diversitat de tipus de centres docents privats en funció del
disseny que determina el titular, sempre que obtingui autorització de l'admi-
nistració.
Al Mapa Escolar de Catalunya la planificació de la demanda es fa a partir
de les taxes d' escolarització extretes del padró o censo La planificació de l'ofer-
ta educativa de l'etapa de Primaria i Secundaria Obligatoria -que per impera-
tiu legal té carácter gratult- ha de permetre atendre el 100% de l'alumnat en
centres sostinguts amb fons públics, sense treure la llibertat d' escolarització en
centres privats o estrangers. A Catalunya s'ha optat per fer també una oferta
total del cicle de Parvulario
Per a determinar l'oferta educativa cal estimar les línies (aules o grups classe)
de demanda previstes a cada zona escolar. La relació máxima alumnes/grup queda
establerta al Mapa Escolar: 25 alumnes 3-12 anys (CEIP); 30 alumnes 12-16
anys (ESO), 35 alumnes 16-18 anys (Batxillerat) i 30 alumnes 16-18 anys
(Formació Professional). Per atendre alumnes amb necessitats educatives espe-
cials -2% de la població escolar segons el Mapa Escolar- s'han previst unitats
d' educació especial en centres ordinaris, en lloc de centres d' educació especial.
D'acord amb els resultats de la planificació, en diferents municipis de
Catalunya caldra fer actuacions arquitectoniques en centres docents públics
per aplicar el nou sistema educatiu:
- Ampliació del nombre d'espais docents d'un centre existent (CEIP «Sant
jordi» de Macanet de la Selva. Al programa de construccions del Departament
d'Ensenyament, derivat del Mapa Escolar de Catalunya aquesta 1a fase té priori-
tat l. Previsió d'acabament per al curs 1998/99).
- Nova construcció d'un centre docent (lES Vidreres. S'atorga prioritat
III a la construcció de l' edifici definitiu. Previsió d' acabament per al curs
2000/01. El centre ha entrat en funcionament durant el curs 1995/96 en aules
provisionals) .
- Substitució d'un nou edifici per a un centre ja existente
- Reconversió de l'edifici d'un centre docent d'un nivell educatiu en un
altre nivell educatiu.'
- Adequació de l'edifici escolar i de les instal-lacions als requeriments del
nou sistema educatiu. La casuística d'aquestes actuacions és molt diversa i la
1 Si es consolidés una tendencia negativa en l'evolució del cens de població escolar a la zona Vidreres-
Macanet de la Selva, podria ser viable la reconversió d'un dels dos CEIP de Vidreres en un lES. Aquesta
possibilitat no ha estat ni insinuada a la planificació del Mapa Escolar de Catalunya, Per ara no hi ha
indicadors demografics que ho demostrin.
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seva magnitud molt variada (CEIP «Sant jordi» Macanet de la Selva. Adequació
aprovada després de la redacció del Mapa Escolar. 2a fase, també amb priori-
tat 1).
Per a planificar aquestes intervencions es té en compte la situació geografi-
ca i urbana, l'estructura de l'edifici i la seva adaptabilitat i la matrícula dels
darrers cursos. Les inversions es distribueixen en cinc nivells de prioritat no
corresponents a anualitats. Segons l'ambigua definició del Mapa Escolar de
Catalunya: «... el grau de prioritat se'ls ha estimat en relació al conjunt de totes
les actuacions planificades. La seva execució i temporalitat es concretara en
funció dels plans d' inversió que s'elaborin i de les disponibilitats pressuposta-
ries. El fraccionament entre els diferents nivells de prioritat obeeix a la neces-
sitat d' agrupar el conjunt de les inversions en blocs homogenis pel que fa al
grau de prioritat i a la seva quantia, excepció feta del nivell de prioritat 5, que
és integrat per les inversions que requereix la solució de qüestions tecniques
alienes a la planificació escolar o bé es correspon a centres docents la concre-
ció dels quals s'efectuara en els propers cursos en funció de l'evolució de les
necessitats d' escolarització» (Mapa Escolar, 1995 pp. 31).
Figura 1
Nou sistema educatiu: ensenyaments de regim general
I Llar d'infants (0-2 anys) I
I
I Parvulari (3-5 anys) I
I
I Educació primaria (6-11 anys) I
I
I
Educació secundaria obligatoria I -(12-15 anys) I ....
I J Programes de II garantia social I ~
~
J I oFormació professional AI I I ~
I
Batxillerat I
grau rnitja c=
'o
(16-17 anys) I ~
I I Formació prof~ssional II I II Universitat I
grau superIor
I
-----
Font: Mapa Escolar de Catalunya, 1995.
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3. El fet social
El curs 1995/96 s'implanta el 3r nivell d'ESO a Vidreres. LlES s'ubica en
aules provisionals dotades de suficient capacitat, material i plantilla per aten-
dre tota la demanda d' educació Secundaria dels alumnes de la zona escolar
172130 Vidreres-Macanet de la Selva.
Linici del període transitori d' aplicació de la Reforma Educativa a l'ense-
nyament secundari -de durada imprecisa i d'implantació desigual- desvetlla
la lluita d'un lobby de Macanet de la Selva per a pressionar el Departament
d'Ensenyament. Es presenten in extremis recursos al Mapa Escolar. Es pretén
forcar una inflexió en la decisió de localització de l'IES de la zona escolar 172130
quan, d'aquí a tres anys, es faci 1'última i definitiva revisió del Mapa Escolar
de Catalunya.
Per al curs 1996/97, el lobby de Macanet de la Selva aconsegueix un acord
polític verbal amb el Director General de Centres Educatius: els alumnes de
Ir cicle d'ESO podran optar per quedar-se al CElP de Macanet de la Selva o
anar a 1'institut de referencia, 1'IES de Vidreres. 40 dels 51 alumnes d' aques-
ta promoció de Ir d'ESO es queden al CEl~
A tot Catalunya no arriben al 50/0 -uns 300 alumnes- els alumnes que
durant el curs 1996/97 han cornencat 1r d'ESO fora dels lES, encara que
atesos per professorat de Secundaria. A part d' algunes escoles rurals aílla-
des a les comarques de Tarragona, destaca el cas atípic de Macanet de la
Selva. La singularitat del cas de Macanet de la Selva es concreta en fets:
els alumnes de Ir cicle d'ESO són atesos per mestres de Primaria que han
d'assumir com poden el currículum d'ESO; els alumnes d'ESO compar-
teixen els mateixos serveis i condicions de Primaria (menjador, transport,
aules especials, etc.): els cicles de Parvulari, Primaria i Secundaria s'han
encabit en un mateix edifici que ja té 7 aules habilitades. En el Mapa
Escolar de Catalunya es qualifica la «urgent necessitat d' ampliació i refor-
ma» de l'edifici del CElP «Sant jordi». Amb aquesta remodelació tot just
es podrien atendre les etapes de Parvulari i Primaria dins les condicions
de la Reforma Educativa.
Pressions polítiques idernagogiques d'un lobby de Macanet de la Selva impe-
, ren sobre els raonaments tecnics i pedagogics en que es recolzen la majoria dels
docents i 1'Administració. A Macanet de la Selva s'ha imposat un model de
centre escolar aplicat profusament pel «Ministerio de Educación i Ciencia»,
pero que havia estat evitat a Catalunya. Macanet de la Selva té ara un centre
escolar «híbrid» i ambigu, dissenyat en part segons l'apartat 1 de la disposició
transitoria primera de la LOPAGCE (BOE de 20 de febrer de 1996, pp. 6.061):
«Provisionalmente, durante el tiempo que en cada caso la Administración
Educativa determine, los colegios de educación primaria podrán impartir el
primer ciclo de la educación secundaria obligatoria. A fin de garantizar la ade-
cuada coordinación docente de estos estudios, dichos colegios serán adscritos
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por el Ministerio de Educación y Ciencia [MEC] a un instituto de educación
secundaria».
El CEIP de Macanet té ara alguns continguts propis d'una SES (Secció
d'Ensenyament Secundari) pero amb cornpetencies de gestió i direcció com-
partides i improvisades pel Departament d'Ensenyament, el CEIP «Sant jordi»,
l'IES de Vidreres i, indirectament, per la pressió del lobby.
EIs defectes materials, laborals i curriculars d' aquest singular model de
centre educatiu implantat a Macanet de la Selva no van ser previstos. Ara
cal improvisar reivindicacions parcials que mantenen permanentment la
pressió del lobby sobre el Departament d'Ensenyament i els diferents sec-
tors de la comunitat educativa. Claustre, Consell Escolar i l' anterior junta
de I'Associació de Pares d'Alumnes, per raons pedagogiques, no han recol-
zat o s'han oposat a aquest «rnodel» de centre escolar inedit, inacabat i ina-
cabable.
4. Base teórica deIs models utilitzats per a l'análisi
4.1. La teoria de xarxes
EIs models de xarxes són representacions grafiques simplificades d'una
regió geografica real. Es desencadenen fluxos entre els nodes de la xarxa pels
principis de complementarietat i interacció (Hagget, 1977). EIs fluxos ana-
litzats corresponen a intercanvis socials entre assentaments humans. EIs
moviments repetits estableixen els eixos de ruta. Eixos i vertex es jerarquit-
zen en funció dels seus potencials i s'estructuren per arees d'influencia, Es
defineix una regió nodal, un model de centres competitius i unitats terri-
torials limitades per l'area d'eficiencia de moviments (Christaller, 1933;
Losch, 1954).
Sobre el paper, la regió nodal es representa com a grafic topologic, El grafic
no és pas una representació a escala, és un model teoric que permet expressar
el món real en termes maternátics, simplificant-lo en representacions geome-
triques. Delimitant les arees amb cercles o hexagons i hornogeneúzant i con-
centrant les masses de població en centroides es crea un espai abstracte, d' or-
togonalitat máxima (Potrykowski, 1982).
Sobre aquest grafic topologic s'apliquen els models maternátics d'inte-
racció, localització i d' optimització de costos en temps de desplacament.
En aquest treball els resultats presenten alternatives de localització de l'IES
dins el Mapa Escolar de Catalunya en funció dels fluxos de població esco-
lar. Es prescindeix de la fricció social -no mesurable- analitzada a l' apar-
tat 3.
A fi d' acostar el model maternátic a la realitat, caldra aplicar variables per
a les masses poblacionals i constants de fricció a les distancies. La fricció de
la distancia -mesurada segons el cost o el temps- s'obtindria d'una línia de
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regressió calculada a partir d'unes mostres de desplacaments (Thomas i
Huggett, 1980).
4.2. Connectivitat i accessibilitat
Metode de cercle únic (MCU). Considera l'existencia d'una área circular tan-
cada i limitada a priori. S'aplicat en els rnetodes de gravetat i de potencial de
població (Tulla, 1976). En aquest treball, el MCU analitza la relació entre sí
de dos municipis -Vidreres (48,6 krrr') i Macanet de la Selva (48,6 km"). a
partir de la proposta del Mapa Escolar de Catalunya.
S'han tingut en compte les recomanacions d'A.F Tulla: «... hom no pot ésser
massa optimista respecte a la precisió dels resultats obtinguts amb aquest models,
en especial en arees molt petites, sí que es pot afirmar que són d'un gran ajut
per a una aproximació general a l'estudi dels diversos elements d' una área espa-
cial, així també dels fluxos que s'hi produeixen» (Tulla, 1976 pp. 89). Per aixo
s'ha integrat el MCU -area municipal- dins l'area més gran de la comarca de
la Selva (995'5 krrr').
Métode de cercle doble (MCD). Es considera una área periférica, comar-
cal, que pot iníluir-desplacar el centre geometric del MCU. Dins aquest
radi es calculen els valors del potencial de població interrelacionant els
punts que representen els 26 municipis continguts a l'interior del cercle
(figura 2). A l'area d'estudi existeix, a més, un «cercle triple» o periferia
intercomarcal d'intercanvi d'alumnes d'ESO. AIguns municipis periferics
de la Selva, la Garrotxa i el Girones (taula 4) queden interconnectats.
Aquest tercer cercle, previst pel Mapa Escolar, no s'ha considerat enels
calculs d'aquets models perqué no té influencia sobre la subarea munici-
pal del MCU.
Unitats de mesura de la distancia. El radi calculat al MCD (amb centre a
Rillel~rene~) ~~ ele 24',> km. Si hi anlirmern el coeficienr hO km/h de les carre-
--------------/ -- --- - -- - -----. -- --- --r---I------ -- -- ---.--- -- __ o --- --- --- _.- -.
teres comarcals tindríem un radi temporal de 24.5 minuts.'
Els coeficients inter i intra árees. EIs coeficients inter i intra arces requeri-
rien un calcul previ específic, pero en aquest cas han estat prefixats en base
a experiencies d'altres treballs com els d'A.F. Tulla. El coeficient alfa (distancia
a sí mateix) que s'aplicara als calculs és del 0.5. La proporció de pobla-
ció rural dispersa i les nombroses urbanitzacions de primera o segona residencia
justifiquen l'aplicació d' aquest coeficient, indicatiu d'una població poc con-
centrada. En el model, la població escolar s'ha agrupat en centroides, 26
nodes o vertexs que representen els caps de municipi de la comarca de la
Selva.
2 El valor de la distancia topológica, expressada en km, ha estat transformada en distancia real traduint
el valor a temps (rninuts) perqué permeti comparar els recorreguts per vies amb diferents índex de
velocitat. Per a fer aquesta conversió de valors hem utilitzat els coeficients estandard -durada del tra-
jecte-sl/Z de l'interval de pas- que el MOPTMA (1994) aplica a les vies terrestres: carretera local (40
km/h); carretera comarcal (60 km/h) i carretera nacional (80 km/h).
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Figura 2. Comarca de la Selva
Ensenyaments de regim general i distancia deIs eixos entre municipis
(km i minuts)
N
Llegenda
X Centroide municipal
• Oferta pública d'educació Infantil i Primaria
• Oferta pública d' educació Secundaria
A Oferta pública de Formació Professional
a Oferta pública de Barxillerat nocturn
O Oferta privada d'educació Infantil i Primaria
O Oferta privada d'educació Secundaria
A Oferta privada de Formació Professional
- Carretera nacional (80 Km/h)
- Carretera comarcal (60 Km/h)
...- Carretera local (40 Km/h)
Eixos extracornarcals d'intercanvi d'alumnes
• Les llerres que codifiquen habirualment els «graf» han esrat subsriuúdes pels
noms deis municipis i per codis numérics associats al seu ordre alfabetic,
per a facilitar la relaciódeis vertexamb les bases de dades del treball.
Mapa base
Caralunya 1:350.000 Ed. Enciclopedia Catalana. Barcelona. 1991¡l.
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Pricció de la distancia. S'aplica el coeficient 2 al transport escolar. Potser cal-
dria revisar a la baixa aquest coeficiente El factor distancia és una de les varia-
bles més sensibles del transport escolar.' A la figura 2 els eixos corresponen als
enllacos viaris per carretera, únic sistema utilitzat per al transport escolar.
S'exclouen les xarxes de carreteres no asfaltades -perque la legislació no hi per-
met la circulació del transport escolar públic- i les autopistes -perque ningú
assumeix el cost dels peatges-.
4.3. El model de Potencial de Població
És un model maternátic d'interacció. Permet calcular l'energia d'interacció
entre dos o més vertex, optimitzar resultats i establir jerarquies. La combina-
ció de constants, variables i magnituds gravitacionals -xlistancia i massa pobla-
cional- permeten obtenir simulacions de la realitat. Aquest espai simulat el
formen les rutes i fluxos preestablerts en els models de connectivitat i accessi-
bilitat (figura 2 i taula 1). Es consideren només les distancies mínimes (taula
2).
El model aplica la Llei de Gravetat de Newton al calcul del potencial de
població (atracció en proporció directa a les masses socials poblacionals i en
proporció inversa a les distancies entre nodes). Formula de la Llei de la Gravetat
de Newton:
K·P.·P.1.. = 1)
1) d~
1)
El model de potencial de població adapta les lleis gravitatories als fenornens
socials. Una funció lineal calcula el valor d'un potencial d' atracció (poblacio-
nal) segons la distancia als altres punts. Té en compte també l'autopotencial i
la dista11cia a la propia afea (Haggett, 1977):
v.=¿1 .
1. •• 0
p=Variable massa
-b -a-fricció de la distancia
Keconstant gravitatoria
i=Node d' origen
d=Distancia
j=Node de destinació
3 El Decret 160/1996 (DOGC núm. 2208 de 20-05-1996) restringeix a 45' el temps maxim de viatge
del transport escolar. Recomana limitar-lo tant com es pugui, atenent a la demanda social de reduir al
maxim las necessitats de desplacament, Tanmateix, els decrets de menjador i transport de la nova
Reforma Educativa (Decrets 160/1996 i 161/1996 DOGC núm. 2208 de 20-05-1996) procuren ate-
nuar els inconvenients dels desplacaments inevitables. Ofereixen menjador i transpon gratu"itsper als
qui s'han de desplacar de municipi així com punts de recollida diversificats. Aquests incentius per-
meten mantenir una «fricció de la distancia» alta pero acceptable per a la població escolar i les seves
famílies.
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Les simulacions informatiquesdel models de potencial de població partei-
xen de dades dernográfiques i localitzacions contrastades, objectives. Pero l'ana-
lisi prospectiva que se'n deriva podria o hauria de prendre en consideració
aspectes més subjectius com la justícia social i l'equilibri territorial. Aquestes
análisis teoriques basades en projeccions demografiques poden ser tingudes per
dernagogiques o parcials en la seva elaboració, interpretació o en les conclu-
sions del treball. Per aixo s'han Íimitat els suposits i prospectives als tres esce-
naris proposats en els models de localització-assignació.
4.4. El model de punt de ruptura
Calcula el-límit d'influencia d'un centroide respecte a un altre, d'acord amb
la variable poblacional (directament proporcional) i la distancia (inversament
proporcional) .
4.5. El model de gravetat amb restricció en origen
Aquest model d'interacció i d' estimació de fluxos es basa -com el model de
potencial de població- en la teoria newtoniana de la gravetat. Lalgoritme de
la formula es soluciona pel rnetode iteratiu a partir d'un valor variable aproxi-
mat (Thomas i Huggett, 1980). «Lexpressió matemática del model de grave-
tat assumeix que l'efecte de la distancia varia suaument i contínuament en l'es-
pai geografic, Normalment és així, pero quan hi ha fronteres polítiques
[comarques i municipis] o barreres geografiques importants, aquestes creen
discontinurtats en les formes d'interacció entre els llocs situats en distints terri-
toris polítics». (Tulla, 1976, pp. 91) .
En aquest treball s'aplica el model de restricció en origen" perqué la pobla-
ció escolar és la dada exacta coneguda. En canvi, les places escolars ofertes en
destinació poden variar de quantitat i localització dins uns límits establerts al
Mapa Escolar de Catalunya.
4.6. Model de Iocalització-assignació (L-A)
Donades les variables de capacitat d' oferta i demanda, el rnodel L-A calcu-
la fluxos amb costos optimitzats. Segons les condicions o restriccions establer-
tes previament, el model L-A assigna fluxos optims entre les localitzacions ori-
gen-destinació. EIs calculs -a diferencia deIs models de gravetat i potencial-
es plantegen amb funcions lineals que combinen variables i restriccions entre
multitud de vertex, El model L-A considera tots els possibles intercanvis -totals
o parcials- del potencial de cada vertex amb la resta i amb sí mateix. La reso-
lució passa per un calcul iteratiu. La iteració s'atura en trobar el cost optim
d'intercanvi del conjunt de fluxos origen-destinació, atenent a les condicions
proposades (Thomas i Huggett, 1980).
4 El model amb restricció en origen és un dels quatre models de gravetat. EIs altres tres models són: sense
restricció, amb restricció en destinació, i amb doble restricció en origen i destinació (Thomas i Huggett,
1980).
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5. Dades
Les xifres de població que s'han aplicat als models de localització-assigna-
ció, potencial de població i gravetat són les del sector d' edat de 0-14 anys del
padró de 1986. En els calculs s'han desestimant les variacions poblacionals d' o-
rigen natural o migratori que pugui haver-hi hagut fins al 1996 (taula 1). Pero
en les análisis s'ha considerat l'evolució de les xifres de població escolar dels
dos municipis fins al 1996 (taula 2).
Taula 1. Municipis de la Selva
Cálcul de la població escolar i distancies deIs eixos
Població! X y lES Est Com LocCodi Municipi km2 Min
0<14 ESO kmkm km
1 Amer* 38,9 420 151 1332 1 3 3.0'
2 Angles 16,1 1003 360 1427 2 0.7'
3 Arbúcies 86,9 732 262 617 3 6.5 9.7'
4 Blanes 17,8 5505 1981 24 5 4 3 4.5'
5 Breda 5,1 656 236 9 11 10 8 2 11.0'
6 Brunyola 36,6 60 21 1624 21 5 5.0'
7 Caldes de Malavella* 57,2 507 182 24 17 - 10 4 11.5'
8 Cellera de Ter, la 14,6 376 135 12 29 21 2 1.5'
9 Fogars de Tordera 33,2 64 22 16 9 10 5 7.5'
10 Hostalric 3,4 654 235 14 10 10 7.5 2.2'
11 Lloret de Mar 47,9 3492 1256 26 8 11 3 4.5',
12 Macanet de la Selva 45 j2 621 223 20 12 25 4 4.0'
13 Massanes 25,7 81 28 15 13 10 3 4.5'
14 Osor 52,6 76 26 1026 2 13 9 26,5'
15 Riells i Viabrea 26,5 170 60 9 9 10 8 8.0'
16 Riudarenes 46,6 224 80 16 17 21 2 2.0'
17 Riudellots de la Selva* 13,0 250 89 24 2 - 20 4 19.0'
18 Sant Feliu de Buixalleu 61,5 108 38 12 1 10 8 12 26.0'
19 Sant Hilari Sacalm 83,6 1026 368 622 19 7.5 11.2'
20 Sant Julia del Llor-Bonmatí 11,0 154 55 15 29 2 4 3.0'
21 Santa Coloma de Farners 71,3 1589 572 14 20 21 2 5 2.5'
22 Sils 30,3 399 143 21 16 21 8 8.0'
23 Susqueda 50,5 21 7 731 1 6 10 21.0'
24 Tossa de Mar 38,2 762 273 2631 24 7.5 11.2'
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Població! X Y lES Est Com LocCodi Muoicipi km2 km Mio0<14 ESO km km
25 Vidreres 48,6 808 290 25 12 25 2 2.0'
26 Vilobí d'Onyar 32,8 444 160 2022 21 10 15.0'
Total 995,5 20202 7253
Font:Elaboració propia amb dades de l'IEC (1992).
1 Les xifres de la columna d' alumnes d'ESO s'han calculat a partir de les dades totals d' alumnes de 0-14 anys de cada
municipi del cens de 1986 (IEC,1991). El 1986 coincideix amb l'any que el Departament d'Ensenyament -aplicant
la LOGSE (1985)- planteja la Reforma educativa a Catalunya. La població de 0<14 anys entrara totalment en el sis-
tema educatiu de la Reforma al cap de 11 anys (1997/98), quan tindrá entre 11 i 25 anys. Letapa d'ESO compren
les edats 12<16 i el Batxiller 17<18. Són útils per als cálculs les darreres 8 promocions (530/0 de la xifra base, que es
pot arrodonir al 50% considerant la baixa progressiva de la natalitat). El curs 1997-98 ja s'hauran implantat l r-Zn-
3r-4t d'ESO i lr-2n de Batxillerat. S'han utilitzat les dades de les darreres 6 promocions del sector 0<14 anys del cens
de 1996. S'ha restat la proporció d' alumnes -un 16% del global 0<14- que no continuara el batxiller un cop acaba-
da I'etapa d'ESO. En un lES experimental amb 8 aules d'ESO -de doble línia- solen reduir-se a 1 aula el Ir i 2n de
batxiller, 10 aules en total.
- (X,Y) Coordinades que permeten als programes maternatics aplicar mesures de distancies cartesianes als eixos defi-
nits entre els vertex.
- (lES) Codi corresponent al municipi que té un lES de referencia per a aquell municipio
- (Est. Como Loc.) km. de carretera estatal, comarcal o local que cal recórrer fins a l'IES de referencia assignat pel
Mapa Escolar a aquell municipio
- (Min) Minuts de temps de transport fins a l'IES de referencia, aplicant els parametres de velocitat calculats rnitja-
na pel MOPTMA.
* Amer rep alumnes de municipis de la Garrotxa (les Planes d'Hostoles i Sant Feliu de Pallerols). Caldes de Malavella
i Riudellots de la Selva envien alumes d'ESO a la zona escolar de Cassa de la Selva (Girones).
Les dades del potencial de població escolar 3-12 anys dels dos munici-
pis a finals dels anys 1994, 1995 i 1996 són: Vidreres 346, 353 i 374;
Macanet de la Selva 345, 362 i 326. El municipi de Vidreres té dues esco-
les públiques d'una línia o aula per nivell: CEIP «Salvador Espriu» i CEIP
«Sant Iscle». Macanet de la Selva té una sola escola pública pero de dues
línies o aules.
En les dades i calculs de capacitar dcls lES no hi ha restricció en destina-
ció. És a dir, els lES públics han de poder acollir tora la demanda de places
de la zona escolar preferent assignada en el Mapa Escolar de Catalunya. ·
LAdministració s'obliga a fer a cada zona escolar una oferta de places públi-
ques o concertades que pugui atendre el 100% dels alumnes d'ESO (12-16'
anys) més aquells que continuin estudis postobligatoris. En aquest treball s'ha
previst un 500/0 d' alumnes que continuaran etapes postobligatories, No es -'
consideren els centres de titularitat privada o concertada (taula 4). Per a sim-
plificar el model de cercle doble, tampoc es considera l'intercanvi de fluxos
amb altres comarques.
Les places ofertes pels instituts (taula 4) han estar calculades amb criteris que
s'ajusten a la proposta del Mapa Escolar (taula 3). Poder oferir els credits comuns
i variables que proposa la Reforma Educativa condiciona el fet que els lES tin-
guin com a mínim una doble línia de cursos, és a dir, dues aules per a cadas-
cun dels sis nivells (taula 3). La proporció alumnes/aula ve fixada per llei (Decret
198/1996, de 12 de juny): 30 alumnes per aula que poden ampliar-se un 100/0
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Figura 3
Zona escolar Vidreres-Macanet
Alumnes 96/97 Iária i 2aria per nivells
Núm. Alumnes60 ...----..,------,------,-----..,...-- - · ··..····-..,..· ·..··· · · · ·..·- ·- -..·1
55
50
45 , \ .
40
35,
30
Vidreres 96/97 -B-
Macanee 96/97 ""*-
Font: Departament Ensenyament. Elaboració propia.
Figura 4
Zona escolar Vidreres-Macanet
Alumnes 96/97 Iária i 2aria acumulat-tendencia
Núm. Alumnes
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
Vidreres 96/97 -++-
Macanet 96/97 +
Font: Departament Ensenyarnent. Elaboració propia.
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Taula 3
Capacitar deIs IES*
Nivells Línies Proporicié alumnes/aula Mitjana
6 x 2 30-35= 360< 420 (390)
6 x 3 30-35= 540< 630 (585)
6 x 4 30-35= 720< 840 (780)
6 x 5 30-35= 900< 1050 (975)
* La capacitat dels lES sera una variable indirecta o orientativa a utilitzar en els cálculs de gravetat amb restricció en
destinació (variables alfa=O.5 i betaeZ).
Font: Elaboració propia a partir de les orientacions dels Decrets de plantilles i matriculacions que es recullen al Mapa
Escolar i que despleguen la LOGSE a Catalunya.
si la demanda ho requereix i fins a 35 si és justificar i amb permís explícit del
Departament d'Ensenyament.
Atenent als calculs de les taules 2:. i 3, la capacitat requerida (restricció en
destinació) per l'IES de la zona escolar Vidreres-Macanet de la Selva seria
d'uns 585 alumnes. Construir un lES a cada municipi -escenari C- seria
poc viable per criteris pedagogics, com ja s'ha dit a la introducció. Suposaria
duplicar instal-lacions, cadascuna amb capacitat mínima per a 360 alum-
nes (taula 3), que quedarien clarament infrautilitzades.
6. Cálculs i análisi de resultats
6.1. La connectivitat
Analitza la disposició dels eixos que han de facilitar les comunicacions entre
noduls, La figura 2 de l'área estudiada té 26 vertex (municipis) i 28 eixos intra-
comarcals (rutes). El model de la comarca de la Selva presenta una connecti-
vitat relativa forca baixa (tot just d'un 38 %). Si comparem la situació real i la
ideal, veiem que estan molt distanciades. El número ciclornatic o índex Alfa
reafirma l'escassa connectivitat de la comarca, només s'estableixen 3 dels 47
circuits possibles. Caldria matisar aquesta analisi amb l'analisi del cercle doble.
la Selva forma un dels eixos de comunicacions més importants de Catalunya,
que segueix la depressió Prelitoral flanquejat per les serralades Litoral i Prelitoral.
A la Selva la connectivitat és baixa degut a la gran dispersió de nuclis munici-
pals. A la franja costanera els pobles queden aillats per la Serralada Litoral. EIs
pobles situats als contraforts de les serralades Prelitoral i Transversal -Oest i
Nord- tenen tarnbé un accés difícil.
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Taula 5
Connectivitat del gráfic
(e) eixos/rutes=28 (v) vertex/nuclis municipalseZé)
Connectivitat máxima =3(v-2) =72 eM
Connectivitat absoluta =e/v
Connectivitat relativa =e/3(v-2)
1,07 Beta
0,38 Gamma
Núm. absolut de circuits-e-v- 1 3 Mu
Núm. relatiu de circuits =e-v+1/(2v)-5= 0,06 Alfa
(eM)Nombre maxim teoric de rutes que es podrien tracar entre els vertex del grafo
(Beta)Eixos reals per vertex existents.
(Gamma)Eixos reals per nv rnaxim d'eixos teorics.
(Muj Nv de cireuits existents en el grafie real.
(Alfa)No de cireuits existents en el grafie real dividit pel nO máxim teoric de cireuits possibles.
Font: Elaboració propia.
6.2. Vaccessibilitat
Vidreres i Macanet de la Selva competeixen estretament en l'avantatge loca-
cional d' accessibilitat i connectivitat. Macanet de la Selva (node 12) i Vidreres
(node 25) apareixen com a nusos de comunicacions rellevants dins lajerarquia
de connexions escassament diferenciada de la comarca.
Índex de dispersió. Sumatori d'eixos que cal recórrer des d'un vertex fins a
cadascun dels altres. El valor de l'índex de dispersió és alt = 2908 (taula 6 suma-
tori de la matriu),
Índex Shimbel. Resultant de la mitjana de l'ídex de dispersió. 2908 :
26 = 111 '8. Osor té l'índex més elevat (148) seguit de Sant Feliu de
Buixalleu (146). Amer (145), ofereix una imatge enganyosa. En un model
de segon cercle que incorporés pobles de la Garrotxa com les Planes
d'Hostoles i Sant Feliu de Pallerols (taula 4) disminuiria notablement l'ín-
dex Shimbel d'Amer. Les variacions per efecte de la proximitat interco-
marcal -«cercle triple» no considerat en l' estudi- podrien fer disminuir
notablement l'índex Shimbel de Caldes de Malavella i Riudellots de la Selva
(proxims a nuclis del Girones) i de Riells i Viabrea (proxim al Maresme).
Número associat, Resultant de la mitjana de tots els vertex, És 7'3. Tant
Macanet de la Selva com Vidreres tenen com a número associat el 7 i es man-
tenen molt propers a la mitjana. El número associat més elevat és ellO, que
apareix en les connexions entre els nodes: (5,23) (8,18) (14,18) i (20,18). Osor
(node 23) i Sant Feliu de Buixalleu (node 18) apareixen com els municipis amb
menys connectivitat del grafic. Sils (no de 16) i Riudarenes (node 22) tenen el
número associat més baix, el 6.
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Taula 7
Vertex, Jerarquia de connetivitat directa
Connexions
4
3
2
Font: Elaboració propia.
Vertex
2,10,12,22
5,8, 11,21,25
3,4,6,7, 14, 15, 16, 17, 19,26
1,9,13,18,20,23,24
Taula 8
Eixos. Jerarquia de connectivitat"
Vertex Població
22 Sils
19 Sant Hilari Sacalm
16 Riudarenes
12 Macanet de la Selva
21 Santa Colorna de Farners
25 Vidreres
10 Hostalric
Índex (Shimbel)
80
83
84
87
90
90
96
* No s'analitza l'accessibilitat d' eixos o ares, es considera una dada innecessaria en aquet estudio
Font: Elaboració propia.
6.3. El model de Potencial de Població
EIs principals índexs de potencial de població obtinguts (taula 9) coinci-
deixen amb els 10 municipis amb censos més elevats i que actualment tenen
lES (taula 1).
EIs coeficients de potencial de població d'Amer i la Cellera de Ter presen-
ten certa dispersió respecte a la mitjana. El potencial de població resulta con-
trarestat per la xarxa de comunicacions existent:
- Amer (taula 9 VI Vi 167) presenta un baix potencial perqué als calculs
d' aquest treball no es recull-la influencia sobre els pobles de la Garrotxa (les
Planes d'Hostoles i Sant Feliu de Pallerols). En la realitat -o en un hipotetic
model de «cercle triple»- s'hi sumarien, i duplicarien el potencial de població
escolar de Secundaria d'Amer.
- La Cellera de Ter (taula 9 V8 Vi 510) té un elevat potencial per raó de la
seva localització. Pero la seva massa poblacional menor i la seva localització
intermedia entre Amer i Angles (taula 9 V2 Vi 512) donen raons tecniques i
polítiques a la localització dels lES en els municipis veins,
223
Taula 9
Coeficient de potencial de població deIs vertex Vi
VOl
V05
V09
V13
V17
V21
V25
167.3410 V02
251.0710 V06
35.1507 VIO
53.4558 V14
102.6580 V18
591.4990 V22
333.4640 V26
512.6450 V03
60.5719 V07
253.9290 VII
33.2402 V15
42.3654 V19
220.5870 V23
168.7180
266.2140
201.6960
1284.2400
97.3569
371.5640
12.3260
V04
V08
V12
V16
V20
V24
2002.2900
510.2590
276.3150
159.4250
111.2910
280.1880
* Coeficients Vi alfa=O.5 beta-Z
Font: Elaboració propia amb elprograma inforrnatic MODPROG (UAB).
Algunes localitzacions d'IES, per l'aillament dels municipis, han precisat d'una
solució técnico-política que rebaixés el sacrifici social tot i incrementar la despesa:
- Arbúcies (taula 9 V3 Vi 266) i Hostalric (taula 9 VIO Vi 253), tot i el
baix potencial, tenen lES per ser arces aíllades amb població dispersa i en petits
municipis circumdants.
Cal analitzar el conflicte de localització de 1'IES Vidreres-Macanet de la
Selva valorant de forma quantitativa i objectiva el potencial de població de les
dues alternatives:
- Macanet de la Selva (taula 9 VI2 Vi 276) té un potencial igual o superior
als d'Arbúcies, Hostalric o Tossa de Mar (taula 9 V24 Vi 276), que tenen lES per
la seva condició de municipis aíllats, Paradoxalment, Macanee de la Selva pateix
les conseqüencies de la seva bona comunicació i proximitat amb Vidreres (taula 9
V25 Vi 333) que fan decantar l'opció de potencial en favor de Vidreres. Només
un increment de la població escolar pot afavorir un canvi d' emplacament d' aquest
lES en favor de Macanet de la Selva.Pero aquests canvis demografics requereixen
temps i unes tendencies sostingudes. Lanalisi prospectiu de les dades de població
escolar més recent (taula 2 i figures 3 i 4) sembla mostrar un creixement sostingut
a Vidreres i un creixement irregular a Macanee de la Selva. El curs 1996/97 la pobla-
ció escolar de Macanet de la Selva té una davallada del 130/0 i passa a tenir 50 alum-
nes menys que Vidreres, que creix un 6% (figures 3 i 4).
Per aconseguir la inflexió de la tendencia a la perdua de població escolar de
Macanet de la Selva -i poder justificar amb xifres la implantació de 1'IES en
aquest municipi- cal guanyar temps. D'entrada cal aturar la implantació defi-
nitiva del Mapa Escolar a la zona, de la qual cosa -com ja s'ha dit- se n'encar-
rega un lobby. A l'hora caldria potenciar les mesures socioeconorniques que
afavoreixin el creixement demografic per immigració de població jove: creació
de llocs de treball fixos, promoció d'habitatges protegits o assequibles, millo-
ra i ampliació delsserveis basics (sanitat, seguretat... ), moderació de carregues
tributarles, millora d'infraestructures a les urbanitzacions, etc.
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6.4. El model de punt de ruptura
Aplica una funció derivada de la Llei de la Gravetat de Newton..
Lj=Punt d'equilibri o ruptura entre dos punts d'atracció.
Pi Pj=Potencial de población dels punts i j.
dij=Distancia entre els punts i j.
En el cas Vidreres-Macanet de la Selva la distancia entre poblacions és de
4 km o 4 minuts i el punt de ruptura (hipotetic ernplacament d'un lES en un
punt d'equilibri) quedafixat a 1'86 km. de Vidreres i a 2'13 km de Macanet
de la Selva.
6.5. El model de gravetat amb restricció en origen
La restricció en origen es defineix en la formula:
T., =O.(A..P.) d~b
1) 1 1 ) 1)
Tij=Flux.
Ai=Variabledel punt d'origen.
dij=Distancia entre dos punts i j.
Üi=Constant coneguda del punt d'origen.
Pj= Variable del punt de destinació.
-b=Constant de la fricció de la distancia.
Als fluxos entre els diversos noduls se'ls ha donat un valor temporal (taula
10). En aquest treball el temps de desplacament és la variable crítica. El valor
temporal obtingut per al fluxos del transport escolar ja permet fer l'analisi.
Encara s'hi podrien aplicar altres costos de desplacament (econornics, mate-
rials, etc.) que no estan dins els objectius d' aquest estudio
6.6. Model de localització-assignació (L-A)
La formulació matemática d' aquest model és aquesta:
Funció objectiu:
(O) Minimitzar Z = L~· L~· xij • c ij
Restriccions, subjecte a:
(1) ~ ~ Xi)' = Si' per a totes les i~)=1
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(2) ~~ .x i · =d k , per a totes les.'/-¿l=l J J
(3)Si=d j
(4) Xij >= O
¡=Node de població.
x¡j=Fluxosentre els punts origen i destinació ij.
S¡=Producció-població al punt d' origen i.
j=Possible node de localització de servei.
c¡j=Costos de desplacament entre dos punts ij.
dj=Capacitat del punt de destinació j.
El procés maternátic iteratiu del model L-A s'ha aplicat a tots els fluxos de pobla-
ció escolar que, hipoteticamcnt, poden produir-se entre els 26 municipis de la
Selva (figura 2). Loptimització del calcul comenca amb l'elecció dels recorreguts
de distancia mínima (taula 2) entre els 26 vertex que oferten un potencial de
població escolar i els n vertex (lES) que demanen cobrir les seves places escolars.
Les taules 11, 12 i 13 ofereixen l'optimització de costos de transport per a cadas-
cuna de les tres hipotesis o escenaris de localització de I'IES Vidreres-Macanet
7. Conclusions
EIs models de gravetat i de localització-assignació aplicats a cadascun dels
tres escenaris proposats a la introducció permeten analitzar algunes dades sig-
nificatives:
Escenari A. lES a Vidreres (taula 11)
Es localitza l'IES a Vidreres amb capacitar per a tots els alumnes deIs muni-
cipis de Vidreres i Macanet de la Selva:
- [lES de Vidreres és la destinació oprima potencial d'un flux de 640 alum-
nes el 96% dels quals (280) són del propi municipi, No són significatius els flu-
xos del propi municipi que opten per altres destinacions. Aquest emplacament
de I'IES exerceix un potencial de gravetat rnolt iínportant sobre els municipis
propers; el 440/0 del flux optim potencial rebut per I'IES és de procedencia extra-
municipal.
- Vidreres atrau també un flux significatiu d' alumnes procedents deIs matei-
xos municipis atrets per Macanet de la Selva (vegeu conclusions dels escena-
ris B i C). El potencial d' atracció l'exerceix sobre població escolar amb el segü-
rent origen: Breda 90/0 (21/236), Caldes de Malavella 290/0 (53/182),
Riudarenes 290/0 (23/80), Riudellots de la Selva 21 % (19/89), Sils 55%
(79/143), Vilobí d'Onyar 90/0 (15/160).
- La població escolar de Macanet de la Selva -que en aquest escenari A es
veu obligada a desplacar-sc- es divideix en un flux de gravetat principal 560/0
(125/223) cap a Vidreres i es dispersa en uns fluxos alternatius cap als lES de
Blanes 150/0 (34), Hostalric 11% (25) i Santa Coloma de Farners 100/0 (23).
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Escenari B. lES a Macanet de la Selva (taula 12)
Es localitza 1'IES a Macanet de la Selva amb capacitat per als tots els alum-
nes de Macanet de la Selva i Vidreres:
- [lES de Macanet de la Selva és la destinació oprima potencial d'un flux
de 647 alumnes (poc superior a la gravetat de Vidreres, 640) dels quals (213)
són del propi municipio No són significatius els fluxos del propi municipi (5%)
que opten per altres destins.
- Aquest ernplacament de 1'IES té una fortíssima dependencia dels muni-
cipis propers per a cobrir el seu potencial de gravetat. El 67% del flux optim
potencial rebut per 1'IES és de procedencia extramunicipal. El potencial d'a-
tracció l'exerceix sobre població escolar amb origen a Breda 12% (21/236),
Caldes de Malavella 29% (53/182), Riells i Viabrea (11% (7/60), Riudarenes
290/0 (23/80), Riudellots de la Selva 21% (19/89), Sils 550/0 (79/143), Vilobí
d'Onyar 90/0 (15/160). Macanet de la Selva exerceix major potencial d'atrac-
ció sobre municipis de 1'Oest de la comarca (Breda i Riells i Viabrea). El poten-
cial d'atracció sobre altres municipis és identic que el Vidreres.
- La població escolar de Vidreres -que en aquest escenari B es veu obliga-
da a desplacar-se--es divideix en un flux de gravetat principal 63% (184/290)
cap a Macanet de la Selva i es dispersa en uns fluxos alternatius cap als lES
de Blanes 11% (30), Hostalric 6% (17), Lloret de Mar 50/0 (14), i Santa Coloma
de Farners 12% (34). És precisament 1'intercanvi de població Vidreres-Macanet
de la Selva -que comparteixen la mateixa zona escolar d'ESO- el que deter-
mina l'escenari optim en favor de Vidreres atenent a la menor necessitat de
desplacaments,
Escenari C. lES a Vidreres i a Macanet de la Selva (taula 13)
Tant Vidreres com Macanee de la Selva tenen un lES amb la capacitat míni-
ma definida segons criteris del Mapa Escolar (taula 3), suficient per als alum-
nes del propi municipi:
- [lES de Macanet de la Selva és la destinació óptima potencial d'un flux
de 365 alumnes el 53% dels quals (196) són del propi municipio
- Un 50/0 dels alumnes de Macanet de la Selva (12) constitueix un flux
que, segons el model, opta per desplacar-se a Vidreres. Les dades reals tripli-
quen el resultar del model, el curs 1996-97 un 15% dels alumnes de Ir d'ESO
(8 de 51) s'han desplacat a Vidreres, un altre 3% dels alumnes s'ha desplacat
a d' altres lES. Aquestes dades mostren la poderosa influencia d' altres variables
o factors d'atracció no contemplades en aquest estudi i que condicionen la lliu-
re elecció de centres de la gente
- Macanet de la Selva atrau també un flux significatiu d'alumnes. El poten-
cial d'atracció l'exerceixsobre població amb origen a Breda 8% (19/236), Caldes
de Malavella 17% (32/182), Riudarenes 170/0 (14/80); Riudellots de la Selva
130/0 (12/89), Sils 31% (45/143), Vilobí d'Onyar 5% (9/160) i Vidreres 5%
(16/290).
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- L'IES de Vidreres és destinació óptima potencial d'un flux de 413 alum-
nes el 63% deIs quals (260) són del propi municipio
- Vidreres atrau també un flux significatiu d' alumnes deIs mateixos muni-
cipis que Macanet de la Selva. El potencial d' atracció l'exerceix sobre pobla-
ció escolar amb origen a Breda 50/0 (13/236), Caldes de Malavella 17%
(32/182), Riudarenes 17% (14/80), Riudellots de la Selva 130/0 (12/89), Sils
31 % (45/143) Vilobí d'Onyar 50/0 (9/160) i Macanet de la Selva 50/0 (12/223).
Comparat amb Macanet, varia només la influencia sobre Breda.
EIs calculs i les análisis dels 3 escenaris confirmen en tot cas la preponderancia
del factor de potencial de població, favorable a Vidreres. El factor localitza-
ció-distancia dóna un empat tecnic entre els dos municipis, matisat pels resul-
tats dels escenaris A i B. Macanetde la Selva té en contra una major tenden-
cia o possibilitat de dispersió dels propis fluxos.
Macanet de la Selva exerceix un potencial de gravetat sobre els pobles
veíns que, en conjunt, és igual al de Vidreres (escenari C) o superior (esce-
naris A i B). Pero, analitzat en detall, Macanet de la Selva només atrau
petits percentatges de població d'un conjunt de municipis veíns que, o ja
tenen el seu propi lES o estan majoritariament sota l' atracció d'altres cen-
tres de gravetat.
Distancia i dispersió de l'area d' atracció serien factors positius per a Macanet
de la Selva en un model de gravetat basat en l'optimització dels desplacaments
individuals o que permetés subdividir lliurement els potencials de població de
cada municipio Pero en el model real, que es basa en les concentracions esco-
lars, aquests dos factors no afavoreixen gens Macanet de la Selva. Al Mapa
Escolar de Catalunya es defineixen els condicionats de concentració que, en
aplicar els models, s'han traduít en variables qualitatives i constants adminis-
tratives, pedagogiques o tecniques. Regeix un sistema educatiu de Secundaria
basat en concentracions escolars de zones preferents d'arnbit municipal. S'han
establert zones escolars molt tancades, condicionades a més per un sistema de
matrícula que dÓlla llibertat d' elecció de centres a Íhora que prima les localit-
zacions dins les zones preestablertes.
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